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•  Authentiek en 
betekenisvol leren 
•  Zone van naaste 
ontwikkeling 
•  … 












ICT op effectieve 





•  12 experts uit Nederland en Vlaanderen 
•  Spreiding van expertise over de bovengenoemde domeinen 
•  Ronde 1: Online vragenlijst met open vragen 
•  Ronde 2: Online vragenlijst met telefonische interviews 
•  Ronde 3: Online vragenlijst met telefonische interviews 
Op welke wijze dient in het 
pabo-curriculum aandacht 
besteed te worden aan het 
gebruik van ICT in de 
context van de 
ontwikkeling van 
beginnende geletterdheid 
bij kleuters? 
